




LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit : IV.C.2  Lokasi : Gunungasem, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul 
 
No. Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Penyuluhan, Pelatihan dan expo (bazar) produk berbasis potensi 
local 
Tematik  
 Melaksanakan expo (bazar) 
Sasaran : Masyarakat kecamatan Patuk 
Waktu : Minggu, 19 Februari 2017 
Tempat : Lapangan Desa Ngoro-oro 
 
 
2. Penyuluhan tentang pegadaian Tematik  
 Memberikan penyuluhan tentang pegadaian 
Sasaran : ibu – ibu Dusun Gunungasem 
Waktu : Rabu, 1 Februari 2017 
Tempat : Balai Dusun Gunungasem 
 
 




 Melaksanakan pelatihan menjadi Enterpreneur muda 
Sasaran : Remaja Dusun Gunungasem 
Waktu : Rabu, 11 Februari 2017 




4.  Penyuluhan dan PelatihanKesehatan Keilmuan  
 
 Mengenalkan 2 bentuk sediaan obat dan memberikan pelatihan 
membuat 2 bentuk sediaan (puyer dan kapsul) 
Sasaran : Anak – anak Dusun Gunungasem 
Waktu : Minggu, 29 Januari 2017 
Tempat : Masjid Miftahunur Dusun Gunungasem 
 
 
5. Penyelenggaraan bimbingan belajar Keilmuan  
 Memberikan bimbingan belajar bahasa Inggris untuk siswa SD di dusun 
Gunungasem desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk 
Sasaran : Anak-anak dusun Gunungasem 
Waktu :  Rsbu, 31 Januari 2017 
Tempat : Masjid Miftahunnur 
 
 
6. PenyelenggaraanOlahraga Seni dan 
Olahraga 
 
 Menjelaskancarapermainanestafetbola air 
Sasaran : Anak – anak Dusun Gunungasem 
Waktu : Selasa, 21 Februari 2017 




7. Penyelenggaraan Seni Seni dan 
Olahraga 
 
 Melakukan kegiatan meronce membuat gelang  
Sasaran: Anak-anak dusun Gunungasem 
Waktu: Senin, 12 Februari 2017 
Tempat: Masjid Miftahunnur 
 
 
8. Pelatihanmenyanyidanmenari   
 Sasaran : Anak-anak Dusun Gunungasem 
Waktu : selasa, 31 Januari 2017 
Tempat : Masjid Miftahunur 
 
 
9. Penyelenggaraan Lomba Non Tematik  
 Melaksanakan  lomba gerak dan lagu 
Sasaran : Anak-anak Dusun Gunungasem 
Waktu : Sabtu, 18 februari 2017 








10. Pendampingan Posyandu Non tematik  
 Melakukan pelaksanaan pendampingan posyandu 
Sasaran : Anak – anak dan Lansia Dusun Gunungasem 
Waktu : Jum;at, 10 februari 2017 
Tempat : Balai Dusun Gunungasem 
 
 
11. Penyuluhan Tentang UMKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah )   Non Tematik  
 Penyuluhan Motifasi Mendirikan UMKM 
Sasaran : Ibu-ibu Dusun gunungasem 
Waktu : senin, 6 februari 2017 
Tempat : Rumah warga dusun Gunungasem 
 
 
12. Penyelenggaraan Tabligh Akbar Keagamaan  
 Menyelenggarakan Tabligh Akbar tingkat Desa Ngoro-oro 
Sasaran : Masyarakat desa Ngoro – oro  
Waktu : Senin, 13 Februari 2017 
Tempat : Balai Desa Ngoro – oro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
